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a f Qvoelstof, efterat de i  100 Graders Varme ere 
blevne fuldkommen torrede.
O m  de sædvanligste Fodermidlers indbyrdes For­
hold t i l  hverandre loeses endvidere i samme Hefte, at ef­
ter den norske Landoekonom S v e r d r u p s  M ening ere 
200 L N  Kartofler lige med:
100 —  godt og vel bjerget Haardbunds-Ho.
8 0 --------- —  —  Klover-, Thimothei- og Vikkeho.
250 --------- —  —  LErte- eller Vikkehalm.
300 --------- —  —  Byg- eller Havrehalm.
400 --------- —  —  Hvede- eller Rughalm.
ZOO —  gron Klover eller frist Vikkefoder, og 
50 — Havre.
Hakkelsemaskine, dreven a f en Hund.
^ e n  ved Krigens Udbrud fremkaldte T rang t i l  Arbeids- 
solk gav Anledning t i l ,  at mange Haandhakkelsemastiner 
a f forskjcllig Construction bleve opfundne og anskaffede. 
Endstsondt disse meget lette Arbeidet ved Hakkelsestoe­
ringen, udfordres der dog, naar en saadan Maskine 
stal udrette noget, 2 t i l  3 Karle t i l  dens Pasning. 
Disse Hakkelsemaskiner synes derhos at voere fo r sam­
mensatte navnlig i  Hfulvcrrket og have alle det tilfæ l­
leds, at S vingh ju le t med Knivene samt Valtserne d ri­
ves ved een K ra ft, hvilket upaatvivlelig standser S v in g ­
hjulets f r i  Gang. P roprie ta ir W a i d t l o w  t i l  Tal le-
ruplund ved Odense var da saa heldig at finde paa 
en Maskine, med hvilken han ved Lænkehundens K ra ft 
og en uconfirmeret Drengs Assistance har i sidste V in ­
ter flaaret den fornodne Hakkelse t i l  8 Heste og om­
trent 30 Koer. Maskinen har a f Flere vundet Aner­
kendelse som anvendelig ved mindre Avlsbrug og O p­
finderen attraaer derfor nu Patent derpaa.
Ved fin Tyngde og fremadgaaende Bevagelse be­
virker Hunden Tradchjulets Omdreining. Det er an­
bragt paa en Arel i 2 Pander paa den indvendige 
S ide af tvende opstaaende S o ile r og er samlet paa et 
Korstroe, bag hvilket 2 Skiver ere fastgjorte, en storre 
og en mindre. S v ingh ju le t paa selve Hakkelsemaski- 
nen hcenger paa en Arel af Z Alens Langde, der hvi­
ler i  2 Pander, den ene Ende paa Foden af Skoere- 
kisten, den anden paa den opstaaende Korsfod. Med 
det overste af 2 Valtsehjul i  den forreste Deel af Hak­
kelsekisten er en Vcrgt sat i Forbindelse, hvorved det 
gaaer op eller ned, eftersom der er meget eller lidet 
Foder i  Kisten. —  Paa dennes bagerste S ide er en 
Traskive, fastgjort t i l  den underste Valtse, som kun kan 
dreie sig om Arelen, men ei haves eller synke. Svingh ju­
let, i  hvilket to Knive ere fastjkruede, sattes i B eva - 
gelse af en Laderrem, der gaaer paa to Skiver. 
Halmen fremtrakkes ved en gjennem en fastgjort med 
2de Tridser forsynet saakaldet Kat fra  Skiven spandt 
S n o r. Skiven er forsynet med 2 Snorgange, saalc- 
des at naar man stiller Snoren i  den mindste erholdes 
kort Hakkelse tjenlig t il Heste og naar den stilles i den 
storstc faaes langere Hakkelse tjenlig t i l  Koer. Det
Ejendommelige ved Maskinen bestaaer i  at S vingh ju ­
let med Knivene, og Valtserne, der fremtrcrkke H a l­
men, hver har en sccrstilt Udverling fra Troedehjulet, 
hvilket sikkerlig maa lette Gangen efterdi Skiven kun 
er 3 Tommer i Diameter og der paa hele Maskinen 
kun er anbragt 2 H ju l. —  Prisen paa en saadan 
Maskine i  complet Stand antages ei at v ille  overstige 
70 Nbd.
Flere Moend, i  hvis Overværelse Maskinen har 
arbeidet, have forvisset sig om dens Brugbarhed. 
Den holdes med Lethed i Gang a f en Hund, optager 
ikke storre P la d s , end der er i  enhver Skoerelo, og 
Udgifterne ved dens Anskaffelse indhentes snart ved 
den daglig sparede Haandkraft. I  neppe 5 M inu tte r 
kan den stcrre 2 L N  Rughalm i  meget fim  Hakkelse, 
og i  grovere Hakkelse, som tiDKoer, samme Q vantum  
H alm  i  omtrent 3 M inu tte r. Sårdeles hensigtsmæs­
sig formenes den at vcrre i enhver Bondegaard af 
almindelig Storrelse. Den kan anbringes t i l  en Vceg 
og behover ikke meget mere Rum  end den soedvanlige 
Skoerekistc, og da en Dreng og en kraftfuld Hund kan 
med Maskinen staffe tilveie paa en kort T id  den for- 
nodne Hakkelse t i l  en saadan Gaards Besoetning af 
Heste og K oer, bliver ikke ubetydelig T id  og Krast i  
den Retning tilovers for andet Arbeide. I  Forbin­
delse med Hakkelsemaflinen drives et Kjernevoerk t i l  
Fordeel ved flere Leiligheder; det er anbragt paa den 
modsatte Side af Trcrdehjulet og drives ved samme 
Rem som den paa ovenncevnte Skive og paa en m in­
